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ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ТА ЗВІТНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ: КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ КОРИСТУВАЧІВ
Бухгалтерський облік як інформаційна система переслідує ме-
ту найбільш повного і своєчасного забезпечення користувачів
достовірними даними стосовно майнового і фінансового стану, а
також результатів діяльності підприємств. У світовій практиці
облік називають мовою бізнесу. Він повинен забезпечувати кори-
стувачів інформацією стосовно щонайменше таких двох напрямів
роботи підприємства:
— з оцінки економічної ефективності діяльності, яка визнача-
ється через прибутковість;
— з визначення майбутньої платоспроможності, можливості
своєчасного і повного погашення своїх зобов’язань, що проявля-
ється через фінансове становище суб’єкта господарювання.
Інформація за даними напрямами найперше необхідна для та-
кої найбільш важливої групи користувачів, якими є власники (за-
сновники, інвестори). Прибутковість діяльності, її зростання дає
надію власникам на одержання частини прибутку у формі диві-
дендів. А покращення фінансового стану підвищує курс акцій
підприємств на ринку фінансових інвестицій.
Саме за двома зазначеними напрямами будується облікова по-
літика з врахуванням основної вимоги власників підприємства —
одержання найбільш вигідних для них результатів діяльності.
Проф. Соколов Я. В. визначає облікову політику, як «… засіб ле-
гальним способом одержувати необхідну адміністрації величину
прибутку і подавати фінансовий стан фірми у відповідності з ін-
тересами власників» [1, с.24].
Вкладаючи у підприємство значний капітал, залучаючи для цьо-
го кредити банків та інші джерела, власники несуть найбільшу від-
повідальність, найбільші ризики. Чим вищим є ризики, тим біль-
шою повинна бути премія за них, яка визначається розміром
одержаних прибутків, стремлінням до максимальної рентабельнос-
ті, мінімізацією податків та інших витрат, що дасть власнику високі
дивіденди. З іншого боку, якщо прибуток замість виплати дивіден-
дів реінвестується у підприємство, то підвищується його вартість,
покращується фінансовий стан, що призводить до зростання курсу
акцій, залучення на вигідних умовах додаткових інвестицій.
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У практиці можуть мати місце й зворотні процеси, коли влас-
ники з метою мінімізації сплачуваних до бюджету податків, соціа-
льних виплат відповідним органам і працівникам, спеціально за-
нижують прибуток, намагаються скрити частину виручки (обороту
від реалізації), всілякими способами завищують витрати. Якщо
зменшення виручки є протизаконним, оскільки доходи підприємс-
тва є завжди очевидними та підтверджуються документально, то
при встановленні величини витрат дуже часто мають місце суб’єк-
тивні підходи. Величина витрат, собівартість продукції, робіт, по-
слуг можуть коригуватися через використання того чи іншого ме-
тоду оцінки використаних ресурсів і незавершеного виробництва,
методик нарахування амортизації, способів розподілу непрямих
витрат, формування і покриття витрат за окремими періодами.
Однак, не всі групи користувачів інформації (як внутрішніх,
так і зовнішніх) проявляють інтерес до збільшення прибутків чи
подання через систему обліку і звітності високого ступеня фінан-
сової стійкості та платоспроможності підприємства. Менеджери
та працівники підприємства зацікавлені найперше у підвищені
своєї заробітної плати, одержанні премій, соціальних благ,
пов’язаних з покращенням умов роботи, проживання, забезпе-
чення інших соціальних пільг і гарантій за рахунок підприємства.
Усе це призводить до зростання витрат підприємства і зменшен-
ня прибутку для власників. Додаткові виплати знижують плато-
спроможність фірми при здійсненні виробничих і комерційних
операцій. Тобто, інтереси цих двох категорій користувачів (мене-
джерів та працівників) прямо протилежні тим інформаційним за-
питам, яких вимагає власник.
Негативний вплив на величину прибутку може мати збільшення
податкового навантаження на підприємство, яке контролюють дер-
жавні податкові органи. Орієнтація лише на вимоги податкового за-
конодавства привела до певної деформації обліку в Україні, коли
формування доходів, витрат, фінансових результатів здійснюється
за податковими правилами. Нарахування амортизації за податковим
методом, оцінка активів і зобов’язань лише за собівартістю, специ-
фічні підходи до визнання окремих видів доходів і витрат призво-
дять до викривлення в бухгалтерському обліку і звітності інформа-
ції про реальний стан майна та ефективність роботи суб’єкта
господарювання. Особливі методи формування доходів і витрат,
порядку нарахування і сплати значної кількості податків привели до
виникнення спеціальної системи податкового обліку в Україні. Ре-
зультати діяльності за даними бухгалтерського і податкового обліку
можуть суттєво відрізнятися. І такі розбіжності є цілком легальни-
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ми. Більше того, в системі бухгалтерського обліку виникли такі не-
стандартні облікові об’єкти як податкові різниці — різниця між оці-
нкою активу або зобов’язання за даними фінансової звітності та по-
датковою базою цього активу або зобов’язання відповідною.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на
прибуток» уведено таку нову категорію як податковий прибуток
(збиток), під яким розуміється сума прибутку (збитку), визначена за
податковим законодавством об’єктом оподаткування за звітний пе-
ріод. Отже, кожен із зазначених користувачів (власники підприємс-
тва і держава, яку представляє податковий орган) одержує ту інфо-
рмацію про результати діяльності суб’єкта, якої вони вимагають.
У практиці є ще дві категорії користувачів, інтереси яких що-
до оцінки діяльності підприємства не співпадають. Це — креди-
тори і дебітори. Кредиторів менше цікавить результат діяльності
(хоча вони можуть впливати на прибутковість суб’єкта через
встановлення відсотків за надані кредити, застосування санкцій
до недисциплінованих платників). Головним інформаційним
джерелом кредитора є дані про фінансовий стан і платоспромож-
ність клієнта.
Якщо кредитори спонукають партнера по бізнесу до високих
показників, що характеризують його фінансовий стан і плато-
спроможність, то дебітори, навпаки, своїми діями, а саме —
стремлінням до відстрочки платежів знижують зазначені показ-
ники фінансової стійкості. Отже, й тут серед таких двох спорід-
нених категорій користувачів облікової інформації виникає кон-
флікт інтересів щодо значення базових показників оцінки резуль-
татів роботи підприємства.
Загалом же, різні підходи до оцінки результативності роботи,
які використовують окремі користувачі інформації, конфлікт-
ність інтересів, що може виникати між ними, негативно впливає
на достовірність облікової та звітної інформації. Тому не варто
стверджувати, що інформація за даними обліку та фінансової зві-
тності у повній мірі відповідає якісним характеристикам правди-
вості, достовірності та неупередженості, навіть якщо вона одер-
жана з дотриманням усіх вимог вітчизняних та міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку.
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